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Мансур Михайлович Мухамеджанов (р. 9.09.1936, д. Ключищи, Горьковская об%ласть) — специалист в области источниковедения и архивоведения, новой исто%
рии России и зарубежных стран, социалистического, международного и российского
молодежного движений. Окончил факультет архивоведения Московского государст%
венного историко%архивного института (1964). Доктор исторических наук (1980), про%
фессор (1994).
Уже на вузовской скамье у М. М. Мухамеджанова — во многом под влиянием ис%
торика и краеведа С. О. Шмидта — определился интерес к работе с историческими ис%
точниками, и не случайно известный ученый считал его одним из наиболее серьезных
участников своего научного кружка. Для упрочения этого интереса и определения те%
матики последующих исследований важнейшим событием стало поступление в 1962 г.
еще не окончившего вуз студента на работу в Центральный партийный архив Инсти%
тута марксизма%ленинизма при ЦК КПСС (ныне — Российский государственный ар%
хив социально%политической истории). Зарекомендовав себя в этом полузакрытом
учреждении на младших должностях, он был привлечен к описанию, обработке и си%
стематизации документов Коммунистического интернационала молодежи (КИМ,
1919–1943) (см. подробнее: Королев, 2006: 12–19), которые ранее хранились непосред%
ственно в ЦК КПСС. Молодой архивист и исследователь ввел в научный оборот ранее
неизвестные документы, в том числе В. И. Ленина, написал научные и популярные
статьи о становлении КИМа, об особенностях выполнения его директивных решений,
о связях советского комсомола с молодежными организациями разных стран (Муха%
меджанов, 1965, 1967, 1970). При этом он выявил новые сведения о видных деятелях
(Л. А. Шацкине, В. Мюнценберге, А. Курелле, И. Б. Милкиче) и агентах международ%
ного революционного объединения молодежи, причем для расшифровки псевдони%




При непосредственном участии М. М. Мухамеджанова подготовлены и изданы до%
кументальные сборники по истории международного молодежного движения (Ближе
всех … , 1968; Мы — интернационалисты … , 1972), в которых, среди прочего, содер%
жались и воспоминания лиц, репрессированных в годы сталинских чисток. Весьма
востребованным оказался и двухтомник «Коминтерн, КИМ и молодежное движение»
(Коминтерн … , 1977ab); 51 из 225 приведенных в нем документов были опубликованы
впервые, а 85 — впервые на русском языке. Без этих изданий с важными комментари%
ями и примечаниями не обойдется ни один исследователь, который ныне или в буду%
щем выберет соответствующую предметную область. М. М. Мухамеджанов всегда ис%
ходил из того, что выявление и издание исторических документов составляет не вспо%
могательную, а существенную часть научной деятельности ученого.
Из трудов историка выделяются монографии, посвященные проблематике между%
народного молодежного движения. В первой из них — «Молодежь и революция»
(Мухамеджанов, 1972) с опорой на широкий круг источников, в том числе на ино%
странных языках, рассмотрены причины, основные направления и формы участия 
молодых людей — преимущественно европейских стран — в революционном движе%
нии под флагом социализма. Может показаться парадоксальным, но тема выгляде%
ла новой, поскольку в СССР начиная с 1920%х годов по ней отсутствовали научные
труды. Возникновение и развитие революционного молодежного движения, делал вы%
вод автор, было исторически обусловлено повышением роли молодежи в классо%
вой борьбе, в общественной жизни в условиях кризисных явлений в развитии капи%
тализма в конце XIX — начале XX в. При всех современных новациях в трактовке 
исторических процессов и событий такой стержневой вывод представляется верным.
Но вот еще о чем скажем: в период подготовки монографии находились поборники
догматизма с высокими должностями, готовые изыскивать в рукописи проявления…
троцкизма.
Изучение истории КИМа продолжалось. Так, в книге «В единстве — сила» (Муха%
меджанов, 1983) автор основное внимание уделил проблематике борьбы за единый 
рабочий фронт. Исследование показало, что при всех идейных разногласиях, прояв%
лениях взаимного недоверия молодых социалистов и коммунистов постепенно накап%
ливался опыт — с его позитивными и негативными аспектами — совместных или со%
гласованных действий в борьбе за социальные права, против фашизма и угрозы новой
мировой войны.
Разумеется, научные труды, включая докторскую диссертацию (Мухамеджанов,
1980), писались в парадигме марксистско%ленинской историографии, однако М. М. Му%
хамеджанов всегда стремился обобщать конкретно%исторический материал с учетом
контекста исторического времени, происходивших событий, избегать фальсифика%
ций, идеологизированных крайностей, априорно заданных выводов.
Работая много лет в архиве и других подразделениях Института марксизма%лени%
низма (до 1985 и в 1988–1991 гг.), Мансур Михайлович поддерживал самые тесные на%
учные связи с Высшей комсомольской школой при ЦК ВЛКСМ (ВКШ, ныне — после
реорганизаций — Московский гуманитарный университет), на базе которой возникла
и развивалась школа исследователей международного молодежного движения (кро%
ме него, это А. П. Зиновьев, В. И. Федосов, Е. И. Хаванов и др.). Показательно, что 
М. М. Мухамеджанов отклонил сделанное ему предложение о новой работе — в Мос%
ковском государственном институте международных отношений, предпочтя в 1985 г.
перейти в ВКШ и возглавить отдел международного молодежного движения Научно%
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исследовательского центра. В то время, в условиях развернувшейся в СССР противо%
речивой перестройки, под руководством директора Центра И. М. Ильинского опреде%
лялись новые сюжеты и новые подходы к изучению проблем молодежи (Ильинский,
2009: 127–179). В частности, при активном участии Мухамеджанова обобщался опыт
государственной молодежной политики, законодательства о молодежи в разных
странах (Мухамеджанов, 1986, 1988; Muchamedzanow, 1987).
Молодежная тематика и в дальнейшем занимала внимание историка, но научные
интересы отнюдь не замыкались только на ней. Исследуя опыт и уроки борьбы про%
тив фашизма, он выступил одним из подготовителей и публикаторов документов 
о Лейпцигском процессе, организованном пришедшими к власти гитлеровцами в свя%
зи с поджогом германского рейхстага 27 февраля 1933 г. (Лейпцигский процесс … ,
1983; Димитров, 1984; Процесс о поджоге … , 1988). Эти издания вызвали повышенный
интерес не только у историков, но и у международной общественности.
В годы перестройки по просьбе ЦК Компартии Дании М. М. Мухамеджанову при%
шлось заниматься и расследованием истории исчезновения в СССР представителя
датской компартии в Исполкоме Коминтерна А. Мунк%Петерсена. Выявленные доку%
менты показали, что в июле 1937 г. он был арестован по обвинению в шпионаже и умер
в тюрьме в ноябре 1940 г. (см. подробнее: Мухамеджанов, 2014). Впервые информация
о его судьбе, со ссылками на советского историка, была опубликована в июле 1989 г.
в датских газетах.
В 1993–1997 гг. М. М. Мухамеджанов работал директором Центра хранения исто%
рико%документальных коллекций (ЦХИДК), в составе которых находились материа%
лы архивов стран Западной Европы, захваченные Германией в годы Второй мировой
войны и перевезенные в СССР в 1945 г. Он непосредственно способствовал выявлению
в ЦХИДК новых материалов о пленении и расстреле весной 1940 г. офицеров поль%
ской армии, а также принимал участие в качестве члена редколлегии в подготовке
объемного сборника документов об этой трагедии (см.: Катынь … , 19991). Весомых
научных и организаторских усилий потребовало создание базы данных о военноплен%
ных и интернированных советской стороной лицах во время Второй мировой войны
из Германии и ее союзнических стран, а также Японии. Полученные сведения стали
предметом выступлений историка на международных конференциях, нашли отраже%
ние в научных публикациях (см., например: Мухамеджанов, 2012). Отдельно следует
отметить подвижничество Мансура Михайловича по сохранению на электронных но%
сителях образов документов, оригиналы которых в соответствии с законодательст%
вом о реституции обратно передавались в зарубежные страны. И в этом, несомненно,
еще одно значимое проявление его вклада в науку.
В 1997 г. Мухамеджанов возвращается в Институт молодежи (бывшая ВКШ, ныне
Московский гуманитарный университет), где и работает до настоящего времени 
в должности профессора кафедры истории (в 1997–2001 гг. — зам. заведующего ка%
федрой по научной работе). Тематика его научных исследований значительно расши%
ряется. Сошлемся, в частности, на статьи об особенностях российской ментальности
в различные исторические периоды (Мухамеджанов, 1998), о психологических аспек%
тах развития террористической борьбы в России в начале XX в., в том числе об осо%
бенностях личности участников террора (Мухамеджанов, 2008), о масонском движе%
нии в судьбоносном 1917 г. (Мухамеджанов, 1999).
Повышенный интерес у ученого вызвала жизнь и деятельность А. М. Коллонтай.
Именно благодаря инициативе и настойчивости М. М. Мухамеджанова увидели свет
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ее «Дипломатические дневники» (Коллонтай, 2001ab), рукопись которых из%за под%
держки этой выдающейся женщиной «левых коммунистов» в 1918 г. и ее участия 
в «рабочей оппозиции» в 1921–1922 гг. была объявлена нежелательной для публи%
кации и около полувека пролежала в спецхране. Расширенный текст дневниковых 
записей (по 1945 г.) издали в 2003 г. в ФРГ. Заметим, что эти дневники, в которых уточ%
няется немало исторических фактов, пока еще недостаточно привлекаются совре%
менными исследователями как источник не только о внешней, но и внутренней поли%
тике СССР.
М. М. Мухамеджанов, обозначая новые методологические подходы в условиях
идеологического плюрализма, вновь обращается и к истории ВЛКСМ, опыту реализа%
ции молодежной политики в советское время (Ручкин, Мухамеджанов, 2008). К 90%ле%
тию ВЛКСМ среди других публикаций им в соавторстве с профессором Ю. А. Василь%
евым был обобщен материал — прежде всего архивный — по истории Центральной
комсомольской школы, созданной в октябре 1944 г. (на ее территории ныне распола%
гается МосГУ) (Васильев, Мухамеджанов, 2008). В проблемном ключе Мухамеджано%
вым была рассмотрена история комсомола в его последнее десятилетие (Мухамеджа%
нов, 2006). Вывод о том, что исчезновение с исторической арены этой молодежной 
организации стало последствием кризиса и разрушения СССР, дополнялся убеди%
тельными доказательствами о нерешительности руководителей комсомола в проведе%
нии необходимых реформ и их откровенно стяжательской и ликвидаторской пози%
ции, наиболее наглядно проявившейся на XXII «чрезвычайном» съезде ВЛКСМ в сен%
тябре 1991 г. Разумеется, убежден ученый, историю ВЛКСМ не отнести ныне к числу
актуальных в соответствующей тематической области, но она не должна стать пробе%
лом в современной историографии.
В России и за рубежом опубликовано более 180 научных работ М. М. Мухамеджа%
нова. Он выступил научным руководителем и консультантом 42 соискателей на зва%
ния кандидатов и докторов наук.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Сборник ранее был издан в Польше (см.: Katyn … , 1995)
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a short bibliography of his works.
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